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El retorn al popularisme El sorteig d'una casa
En cjidt momenl de In vida pels pobles es provoquen reiccions o crisis que
desvetllen ía necessitat d'acudir a mífjins eScrços per a orientarles, transformar¬
les, superar-lea i fer les desaparèixer. Aqucsfes evolucions, es manifesten en les
esferes literàries quan un mot d'ordre hs es at donst, o en l'aspecte polític, quan
el poble s'ha cansat del predomini d'una marcada Ideologia. Així, temps enrera,
per exemple, nosaüres veièrem decante da l'atenció dels nostres literats vers els
corrents renaixentistes d'Itàlia, i era un home com Morera i Galicia, traductor de
Shikespeare, qui en precisava públicament els termes i llençava aquesta divisa.
Més tard, cl mot d'ordre, el senyal d'acorruament, fou el de la ruta popularisla,
com una simple manifestació de la poesia lírica, sobretot, avui ja podem dir-ho
en veritat, com un diletanlisme literari, que convertí en seguidors d'una correntia
relativament arbitrària tots els qui, a més de periodistes o de crítics eren ensems
conreuadors del lirisme d'aquell moment del noucenis.
En les hores d'avui, i justament dins aqueata anyrda del centenari de la re¬
naixença catalana, podríem dir que contemplem també un altre retorn al popula¬
risme, però no pas com una fórmula més dels homenatges que amb motiu d'a¬
questa efemèride emprèn i du a terme ta nostra coMectivitat, sinó més aviat, per
contra, com una mena de reacció contra la criíi d'espiritualitat que es fa j« massa
sensible a casa nostra. Sinó que en aquest cas, el retorn al popularisme, no es
manifesta ja tan sols com un sentit d'imitació literària, com un camí de lirisme,
com un pretext per al cultiu de la imatgeria i de les formes arromançades de la
cançó o de la narració versiSctdi, ans entranya tota una actitud de valoració ro¬
màntica d'aquelles formes i institucions que havien semblat més arrelades dins
l'ànim popular i que, dintre d'ella, més vida havien cobrat en la primera època
del nostre romanifcisme, ès a dir en el moment d'iniciar la construcció moderna
de l'ediSci de la nostra col·lectivitat.
Es a base d'aquest fenomen que podriem explicar-nos que, després de lant
temps de caiguda la Dictadura sense que abans hagués estat començada aquesta
repreaa, es multipliqui a Catalunya la celebració dels Jocs Florals, i que molts
d'ells siguin precisament restablerts o celebrats com un acte d'homenatge at c.)n-
tenari de la renaíxensa catalana. Es també a base d'aquest fenomen que podrem
constatar una revalorilzícló de certs lópics oratoris antics i que algunes comme-
moracion'3 tradicionals tornaran a guanyar jerarquia. 1 és amb !a in'egració de
lots aquests factors que els catalans cercaran de viure el moment romàntic que
recorden, tot tractant de reproduir ne els sanitosos efec'es patriòtics d'adés da¬
munt la Catalunya renaixent d'avui.
Ansies de superació moderna, camins de tradició restaurats, tot plegat, peró,
acusa el desig de millorar un estat de insatisfacció present, i de consagrar, com
ho feu adés, en èpoques recents de persecució, per a Catalunya, la màxima hege¬
monia, el suprem prestigi, de la cultura, com a vehicle de ciutadania i com a
simbol de veritable, de futura grandesa.
0. Salter
En la nota anterior fèiem constar que
trobàvem l'idea magnífíca en tots els
aspectes, i a l'ensems fonamentats els
arguments de la proposta acordada.
I ho fèiem constar explícitament, sen¬
se pretendre buscar el favor dels se¬
nyors que avui manen. Ho remarcà¬
rem perquè trobem assenyada l'inicia¬
tiva i l'estudi que s'ha portat a terme.
Precisament ha estat motiu de llar¬
gues polèmiques el donar treball als
obrers parats, i ho ha estat encara més
el treball que deuen realitzar.
La feina que han de portar a cap
aquests nuclis d obrers ha d'ésser es¬
pecialment pràctica, d'una manifesta
utilitat. Fer coses pel sol fet de donar
feina, sense un criteri defînit, es com¬
plicar enormement la qüestió.
ja tindrem ocasió, en altres notes; de
posar de relleu alguns casos d'aquests,
per cert ben lamentables.
Trobem l'idea força aproximada per
a una possible millora en l'afur del ram
de la construcció de la nostra ciuia^
com també, l'aportació económica,
eminentment voluntària pot trobar-se
compensada per l'aízar capriciós que
per mi'jà d'una vulgar rifa pol conver-
tir-vos en flamant propietari.
Amb la continuïtat d'aquesta iniciati¬
va pot fer se feina pràctica i d'utilitat,
en primer lloc, confruint v vendes, en¬
cara avui força escasses, i en segon ter¬
me, redimint inquilinos passant-los a
la categoria de burgesos propietaris







La desfeta del Govern
en les darreres eleccions
Per bé que els resultats de les darre¬
res eleccions no són encara totalment
coneguis, at i donem als nostres elec¬
tors un recompte dels vols aconseguits
pels diversos partits, el qual no serà,
probablement, modificat per les dades
que manquen.
Minislerials.—Socialistes 9.0C6; O. R.
Q. A., 1.821; Radical-socialistes, 1.585;
Acció Republicana, 497. Toïal 12900,
Antiministeriais.—C. E. D. A., 13 515;
Tradicionalistes, 1.966; Nacionalistes,
1.156; Centre, 1.277; Radicals, 15 863;
Demòcrates, 411. Total 34,193.
Hom creu que avui el senyor
Azaña plantejarà la qüestió
de confiança al President de
la República
Ahir nit els comentaris als centres
polítics de Madrid giraven a l'entorn
Ael Consell de Ministres d'avuL
El fet que alguns ministres hagin
anunciat que es plantejaria la qüestió
de confiança al President de la Repú¬
blica ha causat molia impressió. No es
pot negar que en a'guns centres po f-
tics governamentals hi ha molt pessi¬
misme sobre la sort del Govern.
De totes maneres, és impossible as¬
segurar res per endavant, car ningú no
pot aventurar la manera com el Presi¬
dent de la República acollirà les mani
festacions del senyor Azsñi. L'únic que
es pot dir és que ei Govern travessa un
moment crític i que la qüestió de con¬
fiança està plantejada. L'esdevenidor
està a mans del President de la Repú¬
blica que és el qui ha de decidir sobre
l'acceptació d'una crisi o la continut-
ció dei Govern actual.
En els moments de comunicar aques¬
tes ratlles està reunit el Comitè Nacio¬
nal del Partit d'Acció Republicana al
Ministeri de la Guerra. Hom creu que
el senyor Azañi haurà comunicat als
seus amics la situació política actual, i
potser d'aquesta reunió en surtin acords
que influeixin en els esdeveniments que
s'erperen.
Sr. Direclor del Diari de Mataró.
Molt senyor meu i de la meva consi¬
deració: Us prego la inserció de la ma¬
nifestació que segueix.
Com sigui que s ha fet córrer que les
aigües de Can Catà de la Torre de L'a-
vaneres no em pertanyen, haig de ma¬
nifestar a tothom que la primera ins¬
cripció de domini data de 30 anys en¬
rera i que tinc demanada la cancel·lació
d una anotació d'embarg i la de la ces¬
sió de les mines i aigües a la senyora
Puig l'any set per tal qje eren fetes
atenent a una transacció que cs fusirà
moiivant les reclamacions consegüínfp,
i demés la pèrdua dels autes, sobre cl
qual aclua el Fiscal per disposició del
President de l'Audiència, i demés la
meva reclamació contra la senyora Puig
demanant la cancel·lació.
Faig avinent que donaré totes les ex¬
plicacions, a qui les vulgui, mentre sóc
a Mataró; em trobaran al carrer de Cris¬
tina (avui Pep Veníuri), núm. 7, o a
«Can Pepons».
Agraint-li aquesta consideració per
la publicació de la present es posa a
les seves ordres el seu affm. i atent s. s.
q. I. e. I. m.
Ramon Catà de la Torre
Msfaró, 6 setembre de 1933.
El Col·legí de Valldemia
Creiem interessant reproduir la co¬
municació que l'entitat cultural «Vall¬
demia» arrendatària de l'esmentat col-
Icgl, dirigí a l'Ajuntament, que fou lle¬
gida en la sessió consistorial del diven¬
dres passat.
Il·lustre senyor.
M'és grat adreçar-me a la Corpora¬
ció Municipal de la vostra digna presi¬
dència per a manifestar-li que s'ha
constitcïi amb residència a la nostra
ciutat una Societat Mercantil titulada
«Valldemia S. A.» amb fins docents í
culturals, la qual m'ha honrat amb el
càrrec de Dirtcíor-Gerení, tenint en
compte la meva actuació d'iniciador i
fundador de la mateixa. Amb data del
18 d'agost, es signà un confracte d'ar¬
rendament a la «Société Immobiiière
Mondiale» del Col·legi de Valldemií; i
mentre esperem el primer d'oclubre
per a pendre possessió efectiva de l'iir-
moble, el Consell d'Administració ha
pres, entre altres, els següents acords
que tinc la satisfacció de comunicar:
Donar les classes en les llengües cata¬
lana i castellana; Procurar la difusió tl
més possible de l'idioma francès; Prcs-
seguir i eixamplar les obres comença¬
des en el mes de juny, baix la direcció
de l'arquiiecte especíaliizat En Josep
Godty, emprant en les mateixes, obres
i materials de la loctiita'; Engrandir i
ampliar els laboratoris, museus i col-
leccions, estudiant la manera de que
puguin ésser aprofitats pels alumnes
assistents a les escoles comunals; Do¬
nar a conèixer en una de les festes del
principi de Curs tot el fet, a les autori¬
tats, premsa i corporacions culturals,
amb l'objecte de recollir les impres¬
sions i suggeriments que es puguin fer
a fi d'aprcfitar-los per al més perfecte
funcionament de la institució, dintre les
disposicions legals vigents.
Aprcfito l'ocasió per a fer ofrena
d'una quantitat per a la magna obra de
les co ónies encolirs, que tant de bé fan
als nens i nenes de Mataró i que amb
tant d'encert organi.zí la Corporació
Municipal, a la qual en nom de «Vall¬
demia S. A.» i en el meu propi m'ofe¬
reixo per a tot ei que pugui fer-se en
bé de la nostra ciutat.
Mataró l.er de setembre de 1933.
«Valldemia S. A.»
Pere Pasqual, Director-Gerent
Il·lustríssim Sr. Alcalde, President de
I'Excel'ien íjsim Ajuntament de Malaró..
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: la super*
producció «El mensaje secreto», pir
Lil Dagover, Theodor Loos i Gito Hart-
man; la comèdia en tecnicolor de War¬
ner Bros «Aguant mecha», per W,
Ltghiner Brown i Georges Carpenticj
ia cinla còmica «Su mamà política» i
l'alraccïó «Wi'yman».
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Col'legMoternat de
Sant Antoni de Pàdua
Havent de cessar els PP. Salesaians,
per les disposicions de la Llei de Con¬
gregacions Religioses, en la direcció i
administració del Col·legi de Sant An¬
toni de Pàdua d'aquesta ciutat, els Mar-
messors propietaris de l'immoble han
decidit continuar pel seu compte l'en¬
senyament que venia donant-s'bi, i a
aquesta Bnalitat han nomenat Gerent el
senyor Josep Alberch, Administrador
et senyor Joaquim Vergés, i Director el
culte Advocat de Barcelona i Llicenciat












Avui i demà l'iluro juga a Tortosa.
Aquesta tarda es tenia d'enfrontar amb
el tDertusa» titular del camp i demà ho
farà amb el Llevant de Va'èicia.
L'equip que presentarà l'Huro és el
següent: Martinez, Borràs, Julio, Orriols
II, Vinyals, Porrera, Gregori, Palome¬
ras, Garcia, Judici i Orr'ols I.
El campionat de la
2.® categoria preferent
S'ha fet públic el calendari de partits
que començaran el dia 24. Pel que es
veu ha prevalgut la formació dels dos
grups que motivà el nostre comentari
de dilluns.
En una pròxima edició el publica¬
rem.
Penya Picarol, 3 - Penya Iñiesta, 1
El passat diumenge jugaren les dues
Penyes, veient se un partit anivellat. Els
gols foren marcats per Pla I (2) i Serra¬
no, de la Picarol i Sera de la Iñiesta.
Els equips es formaren així: Penya
Picarol; Perez, Guardia, Bruguera, Vi-
lagrasa, Biaina, Coll, Ainé, Corominas,
Pia I, Serrano i Pla II. Penya Iñiesta:
Xtudaró, Riera. Caminada, Sala, Rodri¬
guez, Abril, Paredes, Sera, Morros, Ma-
saguer, Fàbregues.
Cai destacar els jugadors de la Penya
Picarol, Perez, Guardia i Coll.
Ciclisme
Cursa ciclista per diumenge
Pel proper diumenge, dia 10, el Grup
Ciclista Quintana organitza una cursa
ciclista amb 20 valuosos premis.
El recorregut serà el següenf: Sortida
de Mitiró, Avinguda de la República
enfront el carrer de Sant Cugat (Cucu-
fate), direcció Argentona, Vilassar, Ma¬
taró, dues voltes, amb prima a la Ron¬
da, segona volta.
Es convida ets aSc'onats ciclistes que
hi vulguin concórrer, essent lliure per
« neòSts i principiants.
Per a inscripcions al carrer de Sant
Cugat, 21, de 7 a 9 del vespre.
EL SENYOR
fôplrlilfon Recloreí ICarmany
vidu en primeres noces de Josepa Espert I Mauri
ha mort a l'edat de 66 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
E. P. O. —
Els seus afligits: esposa, Florentina Rodamilans i Perez; fills, Tomàs i Albert; nora, Empar
Daniel; nét,' germà, cunyats i cunyades, nebots carnals i afins, cosins i família tota, en comu-
car a ses amistats i relacions tan trista nova, els preguen es dignin encomanar a Déu l'ànima del
fínat i concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat
dissabte, a dos quarts de deu, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels quals
els quedaran verament agraïts.
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 5 de setembre de 1933
NOTES DEL MNlCIPi
Ordre del dia
per la sessió de demà
Acta; Correspondència oficial.
Governació: Comptes, Peiició Unió
Gremial, Sol·licitud Unió Municipis.
Hisenda: Factures, Vacances.
Foment: Jornals, Factures, Cessió
Parc, Vacances suplcn's brigada; Con¬
curs ceràmica casa R. de Llúria, Per¬
misos,
E xampla: Factures, Conveni Sayo',



















Mútua Industrial I Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili sòcia : Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
Informes a aquesta ciu a': Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Melclor de Palau, n.° 15
NOTICIES
Obiervat«ri Metc«r«lôgic de lea
Gaeeles Plea de Mataró (Sta. Aana)
Observacions del dia 7 setembre 1933
■ores d'observació: 8 matí - 4 tarda
764 8-765'
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balat del eeli CS - CS
fBtal da la man I — 2
L'ebiarvaderi J. Roca
Ahir es començà a posar a la venda
els números de la rifa de la casa cons¬
truida pels obrers en atur forçós dtl
ram de la conslrucció.
Els bitllets es poden adquirir a les
oficines de l'Ajuniament, a lots ela co¬
merços de la ciutat i al venedor ambu¬
lant del Diari de Mataró.
L'organifzició patriòtica Nosaltres
sols! (Sant Bru, 10, pis, Malaró) convida
a tots els patriotes a l'acte de comme- |
moració de l'onze de aeîembre de 1714, |
que celebrarà en el seu estaige social, j
cl v.neni diumenge día 10, a dos quarts ,
de cinc de la tarda, baix el següent pro- j
grama: I
I.—Parlameni, per Emili Serra.- Poe- |
sia patriòtica, per Rita Ros.- Parlament, |
per Joan B. Lsyret. — Poesia patriótica, |
per Salvador Vilar.—Parlament per Joa |
quim Roldós—Poesia patriótica, per |
Jaume Cusachs.
11—Parlament, per Domènec Giro¬
nès. — Poesia patrió ica per Salvador
Vilar.—Poesia patriòtica, per Joaquim
Roidòs.—Parlament, per Esteve Albert.
—Poesia patrió lica, per Antoni Planp.
—Parlament, per Miquel Vílardebó.
Per tal d'acabar l'homenatge als màr¬
tirs de la pàtria, «N. S > ha organiízit
una expedició en autocar, a Barcelona,
per a depositar una corona al monu¬
ment de Rafael de Casanova.
—Heu vist l'exposició de lianes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu los que en trobareu per
tots eis gusios.
D'un tren de mercaderies que surt de
Mataró cap a Barcelona a les dues de
la matinada, s'ha trencat l'eix d'un vagó
abans d'arribar a Vilassar,
Com que en aquesta estació no s'a¬
turava, s'ha avisat a Premià per a que
detinguessin el tren. Aleshores s'ha vist
el vagó ja estabellat, el qual havia anat
destrcçant les travesses, els ponts i les
agulles de la via.
A conseqüència de l'avaria els trens
entre Mataró i Premià circulen única¬
ment per la via de la banda de mar.
Sortosament no hi ha hagut desgrà¬
cies personals.
El vagó sinistrat portava bugies i fars
per a auto, que s'han escampat per la
via.
VI de XERÈS i MALAGA
sec i dolç a 2 ptes, litre
CONFITERIA BARBOSA
En ia reunió general extraordinària
celebrada ahir pel Sindicat de Llum i
Força (C. N. I.) després de quatre ho¬
res de constants debats, fou acordat per
110 vots contra 65, sumar-se aquest
Sindicat al front únic declarat pels
obrers de les Companyies de gas i elec¬
tricitat afiliats a altres Sindicats i Asso¬





zo n.° 1 en si
menor(Chopin)
Op. 20. I i II
parts. Discos La Voz de su Amo.
Agència Oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
Aquest vespre a les nou, es celebra¬
rà una reunió a l'Ajuntament—a la qual
l'Alcalde ha convidat diferents entitats
de la ciutat—1 l'objecte de constituir
un Comitè organiztdor d'unà subs¬
cripció a favor de l'Hospital Ctínic de
Barcelona, amb el fi d'exüngir el deule
amb que aquesta institució benèfica ha
tancat el seu pressupost de 1932.
Avui a les nou del vespre es reunirà
en el seu estatge ia Cooperativa La Es¬
trella per renovar la Junta i parlar del
Reglament de la seva Germandat.
"LA URBANA" 'L'URBAINE'
Assegura conira tola me¬
na d accidenf-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre Ia vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pra
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 3
Notícies die darrera liora




Els mossos de l'Esquadra ban practi¬
cat un registre en una casa de l'Avin-
g jda Saumell, de Molins de Rei, on hi
vivia de rellogat Ricard Ibañ z
Els mosfos s'han incautat de 18 car¬
tutxos de dinamita i una bona quantitat
ds metxa. Ricard Ibáñ z i la dona que
tenia llogada la casa han estat posats a
disposició del Jutjat.
La inspecció sanitària de la llet
Els vaquers protesten
Una comissió de patrons vaquers ha
visitat el conseller de Sanitat i Assistèn¬
cia Social, per a protestar de les dispo-
'Siclons dictades últimament per a l'ins-
pecció siniiària de la llet.
El senyor Dencàs per a demostrar la
poca atenció que alguns lleters presten
a les condicions sanitàries de la llet,
ha dit als periodistes que un dels lleters
ht protestat que es confisqués la llet
per la presència dt l'òxid de ferro, que
prové de posar-la en envasos comple¬
tament rovellats.
Motes del Govern civil
Ei governador ha rebut la visita de
l'Ajuntament de Manresa, el qual ha
vingut a Barcelona per a felicitar-lo amb
motiu d'haver estat nomenat governa¬
dor general de Catalunya. També ban
visitat el senyor Selves e s comissaris
de policia i vigilància.
L'alcalde de Sabadell ha comunicat
que s'està celebrant una reunió de pa¬
trons i obrers del ram de l'aigua, per
mirar de resoldre el conflicte existent.
Les impressions són optimistes.
Han estat imposades multes a alguns
cabarets, cafè concerts i a diferents ar¬
tistes que actuen a aquests llocs. Ei go¬
vernador ha donat ordres sevetíssimes
a la policia perquè persegueixi la im¬
moralitat i la pornografia, i està dispo¬
sat a imposar quantioses penyores fins
a 2.000 pessetes, per acabar d'una ve¬
gada amb la immoralitat regnant.
H fi pres possessió del càrrec d'asses¬
sor juiídic del Govern civil, el senyor
Josep M° Espanya.
Visita a les presons
Aquest matí el president de l'Audièn¬
cia, el tinent fiscal, ela magistrats, i els
jutges de Barcelona, han fet la visita re¬
glamentària a les presons.
Solament hl ha hagut queixes de tres
presos, els quals han protestat de la
lentitud amb que s'Instrueixen els su¬
maris.
J. Oriol Tuñí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




Espcctacié [pel resultat del Consell
que es celebra a Palau
L'espectació al voltant del Consell
. d'avui presidit pel senyor Alcalà Zamo¬
ra és molt gran.
j Hom creu que després del debat po-
1 lític d'ahir i de la violenta situació en
I que ha quedat el ministre de Comerç i
I Indújtria amb la dissolució de la mino-
l ria Federal, el senyor Azaña no farà al¬
tra cosa que plantejar la qüestió de
confiança al President de la República.
El Cap d'Estat i el Resultat de les
eleccions de diumenge
Per les impression que es tenien ahir
a la nit, sembla que el Cap d'Estat con¬
cedeix gran importància política als re¬
sultats de les votacions de diumenge
passat per a vocals del Tribunal de Ga¬
ranties Constitucionals i que per tant,
en treurà conseqüències desfavorebles
per a la ratificació al govern Azañi.
Una opinió de Martinez de Velasco
Els diaris d'oposició continuen dedi¬
cant-se a rebre impressions dels homes
contraris al Govern.
El cap dels agraris senyor Martínez
de Velasco, comentant el discurs d'ahir
de! cap del Govern ha exclamat: Ei se¬
nyor Az*ñi ha superat iota la tendèn¬
cia al sofisme qne és peculiar en ell.
L'actitud dels radicals
En Martinez Barrios deia que ès inú¬
til ni somniar que els radicals :s coali-
guin ni mantinguin cap contacte amb el
Govern actual. Això seria tant com vo¬
ler desplaçar el sector republicà que
tè confiança en els radicals, cap als
agraris d'una manera irressistibie.
Manifestacions de Lerroux
Com sigui que ahir a la tarda havia
circulat el rumor que els ministerials
intentaven fer una coalició amb els ra¬
dicals amb vistes a les elecc'ons vinents,
donant entrada a alguns ministres del
partit radical, el senyor Lerroux fou
interrogat sobre la qü :siió i contestà:
Mai, mai. Prefereixo quedar-me per a
vestir sants. Jo no desnonaré l'opinió
en la confiança que ha posat en nos¬
altres els radicals.
La vaga general a les mines d'As¬
túries
OVIEDO.—Els elements de la C N T
han acordat la vaga minaire. L'atur en
les mines és complet.
5"15 tarda
El Consell celebrat a Palau
A dos quarts de dotze han començat
arribar els ministres al Palau Nacional
per a celebrar Consell sota la presidèn¬
cia del senyor Alcalà Zamora.
El primer en arribar ha estat el se¬
nyor De los Rioa a qui els periodistes
li han preguntat quines noves tenia de
Cuba. El ministre d'Estat ha contestat
que les noticies que tenia coincidien
amb les que donava la premsa.
Al senyor Franchy Roca se li ht pre¬
guntat quina era la seva situació des¬
prés de la dissolució de la midoria fe¬
deral. Ha contestat que la dissolució no
era cap novetat, car solament es tracta¬
va de la publicitat d'una divisió que ja
existia de temps.
Al senyor Companya se li ha pregun¬
tat si creia justa l'expectació existent. Cl
ministre ha dit: «Quan el riu sona...», i
ha entrat a dintre.
La reunió ha acabat a les 2'25.
A la sortida sl senyor Azifia ha dit
somrient: senyors no passa res de par¬
ticular. Ja han vist (la reunió ha durat
una hora i mitja. Ha estai aprovat un
decret relatiu al control campero'; altre
decret sobre traspassos de serveis a la
Generalitat, i varis decrets relatius a
personal. Com vostès podran veure, ha
dit el senyor Azaña dirigint-se als pe¬
riodistes, ben poques noves que repar¬
tides entre tants periodistes com aqui
es troben, vegin quantes en toquen a
cada u.
Els demés ministres no han fet ma¬
nifestacions.
Les actes de vocals elegits per al
Tribunal de Garanties
El secretari del Tribunal de Garan¬
ties ha manifestat que s'havien rebut
unes 4.000 actes de les eleccions cor¬
responents ais Ajuntaments de les pro¬
víncies de Màlaga, Toledo, Jaén, Sala¬
manca, Càceres, Navarra, Terol, Zamo¬
ra, Caca i Càdiç.
La comissió d'Agricultura
Aquest matí, en una de les seccions
del Congrés s'ha reunit la comissió de
Agricultura.
El senyor Feced ha manifestat que
s'havia estudiat una suggerència del se¬
nyor Velayos i que a petició del senyor
Martínez s'havia suspès la discussió de
l'article 33 del projecte de llei d'arren¬
daments rústics.
El senyor Feced ha dirigit uns mots
als reunits pregant los-hi que, en el cas
que es tinguessin de susprendre les re¬
unions, tots quedessin amics pel pres¬
tigi de ia Cambra i de la República.
La minoria radical socialista
S'hfi reunit la minoria radical socia¬
lista tractant del plet existent entre els
diputats i el Comiíé Executiu del partit.
Han acordat tornar se a reunir avui a
les deu del vespre.
Platejat Niquelat Bron2&e|at
dc toia classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : BALMES, 11
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERÔONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agnail, 55 Provença, 185^ l.er, 'í.·-enn·e Arlban 1 Universitat




La situació a Cuba
NOVA YORK, 7.—Notícies de La
H ivana estimen com a cosa imminent
un moviment conira-revotucionari.
Els metges, els ju'gea i funcionaris
que no inspiren confiança a la Junta re¬
volucionària actual han estat substituïts
o acomiadats a l'acte per dita Junta.
Es opinió general de que el genera!
Menocal, ex president de Cuba, realüzi
un cop d'Es'at po^anl se al front dels
contraris ai mov ment de la Junta Re
vo'ucionària Nombrosos estudiants
que havien líuiíat contra la dictadura
Machado, desaproven que Céspedes
hagi estat derribat per un cop de força.
També els soldats es mostren d s-
contents per la seva obligada Interven^'
ció en e!s carrers i en les qüestions po-
lítiqnes.
LA HAVANA, 7.—El repartiment de
carteres en la nova Junta Revolucionà¬
ria s'ha fet com segueix:
Negocis Estrangers i Justícia, Poite-
la; interior. Comunicacions, Guerra 1
Marina, Carbó; Tresor, Francia; Ins¬
trucció i Sanitat, Grao San Martin; Tre¬
balls Públics, Agricultura i Comerç,
Irizirri.
Tots els comissaris executius, nontt-
nats per la Junta revolucionària, bo
són en un peu d'igualtat. El senyor
Guillerm Pórtela exercirà les funcions
nominals de President respecte al Cos
diplomàtic.
Ei sergent Batista, que és xilè d'ori¬
gen i naturalitzi! cubà, ha estat nome¬
nat cap de l'Exèrcit. Alguns membres
de dita lunta s'han caracteritzat per les
seves idees comunistes i això ha pro¬
duït certa alarma, particularment per la
presència de Sergi Carbó, que ha vis¬
cut durant dos anys en la U. R. S. S.
LA HAVANA, 7. - L'«Associated
Press» anuncia que el sergent BatiMa
ha desmentit el rumor segons el qual el
moviment havia estat motivat per la re¬
ducció de sou dels militars. També ha
desmentit que ell estigués lligat per una
gran amistat amb el general Herrera, a
qui ni tan sols coneix.
Afegí que la sublevacló hivia estat
portada per paisans junt amb soldats I
subalterns de l'Exèrcit que són els qui
s'han emparat de la direcció de l'Exèr¬
cit. Immeditament tornaran als seus
llocs, diu, quan hagin pogut ésser re¬
emplaçats per oficials que no hagin co¬
mès cap acció contra el poble cubà. Fi¬
nalment el sergent Batista desmentí que
existís ca? tendència comunista o radi¬
cal a l'Exèrcit i a la Marina, cosa que
ells no tolerarien.
1. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Coíiierç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiasiono 1
compra-venda de valors. Cupom, gfirot
préstecs amb garanties d'efectes. Liegl-
flmació de contractes mermmtilc, oft.
Secció financiera
C·tltsael^A'' de Bareelonadel dia d'avaf
facilitades pel corredor de Comerç do
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 1*
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i Impremta Minerva. —Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Divendres: Ls Nitivitil de l« Mare de
Déa, i Sant Adrià, mr.
Dissabte: Sants Gorgoni, mr. i Pere
Claver, cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Teresa.
Basiüea ^rofulai de Santa Mafta.
Tota eia dies feinera, miaaa cada mit
ja hora, dea de iea 5*30 a lea O la úl¬
tima a Íes 11. Al mati, a lea 6*30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a lea Q, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
I 7'15, rosari, visita ai Santíssim i nove¬
nes a Santa Rosa i a Sant Ramon.
Demà, festa de la Nativitat de la Ver¬
ge. No és de precepte. Missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 10, les últimes
a les 11 30 i 12. A la tarda, a les 6, Via-
Cruels als Dolors per les Esclaves de
Jet ús Crucificat; a les 7, novena a Sant
Ramon; a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim, i a les 7'45, començament de
una solemne novena a la Verge de
Montserrat.
Dissabte, vespre, a les 8'15, Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes i visita espiritual a la Verge |
de Montserrat.
Parròquia úe Sant Joan t Sani
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, el naixement de la Verge Ma¬
ria, dit vulgarment la Mare de Déu de
setembre. Abans era festa de precepte.
Les misses com els dies feiners, però la
de les 9 serà cantada i a les 11, última
missa. A les 7, Corona a la Verge dels :
I Dolors; a les 8, devotes deprecicions a
la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a les 6
Via-Crucis. Vespre, a dos quarts de 8,
rosari, trísagl cantat, meditació, càntic a
la Verge i Salve.
Diss bte, a dos quarts de 8 del ves¬
pre, Corona Carmelitana. Confessions.
Preguem a les persones a entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
t'oduir-ins.
Col·leç i A-Càclciiiíci Brimes
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex«»pro£essor del Patro.uat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàbia i una educació liberal, prepara i assegura la viríuf i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívíu-vos avíat, doncs el nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
VIAENLLÀ
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 10: A les comarques del Bergadà i Bages.
Dia 17: A Montserrat, — Dia 18: A Sitges, Vilanova i Tarragona.
Per detalls, Antoni Macià, Àrgüelles, 22. - Mataró
Tallers HISPDNORSgiO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
jltobles Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 54 Mataró
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascadcs, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Iilli II nnii li l·iR fe in fe Pol
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és cl salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU I HliPOSITAR! DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromis us ei muntarem.
Local Es lloga
propi per un «ufo, situit «I cirrer de joca! «mb moüi llum, per a indúslria o
Torrijos, es llog,. j comerç, panUèmric.
R»ó: Avinguda de !a República, 96 ^I Raó: Administració de! Diari.
Compraria caldera
de 2 a 3 càrregues.














El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 13
Ampolles de 8 litres al prea únic de ,
225 PESSETES
Demineu-la en «Colmados»






La preferida dels NUVIS
